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l)図表はそのまま 印刷できる鮮明なものを 1図 1表ずつ別紙に杏き，汚れないように半透明のカバーを付
けて提出する。











3)雑誌を文献とする場合は，苦者氏名，論文題 目， 雑誌名（類似の誌名のあるときは，発行地），巻， 頁（終
頁も 明記），西暦年号の順に札｝く。単行本の場合は著者氏名，書名，編梨者氏名，版，発行地， 発行所名，頁，
年次を記載する （和文の場合は下記 2), 3)参照）。 欧文雑誌名の省略は原則として IndexMedicusに従
う。引用文献の著者氏名は全貝を書く 。
雑誌
1) Ford, L.E., Huxley, A.F., Simmons, R.M. : Tension transients during the rise of tetanic tension 
in frog muscle fibres, J. Physiol. 372, 595-609, 1986. 
2)松島次郎 ：川崎医療短期大学における これからの教育，川崎医根短期大学紀要 7, 51-64, 1991. 
単行本
1) Brock, S., Krieger, H.P. : The Basis of Clinical Neurology (Williams and Wilkins), 8 th ed, 
Baltimore. 53-85, 1963. 
2)小川耕三 ：脳の解剖学，束京，南山堂，94-130,1965. 
3)臼居敏仁 ：病理学的検査法，「新しい毒性試験と安全性の評価」（白須泰彦，松岡 理編），第 2版，
東京，ソフトサイエンス社， 231-280, 1978. 
4)引用文献の場合，本文中における文献引用は，次のように記載する。
例 ：束村ら”は・・・
・・ • が指摘されている 2.3)。 また，北村 ら 4-6)によると . . .. . . 。
